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Introducción
4IUW^QTQLILQV\MZVIKQWVITLMM[\]LQIV\M[LWKMV\M[
M QV^M[\QOILWZM[ VW M[ ]V NMV~UMVW VW^MLW[W -V
M[XMKQITLM[LMTI[MO]VLIUQ\ILLMT[QOTWXX[MN]M-





) XIZ\QZ LMT I]OM LMT VMWTQJMZITQ[UW MV TW[ I}W[
VW^MV\I [M XZWN]VLQbIZWV TI[ LQVnUQKI[ LM QV\MZVI-
KQWVITQbIKQ~V ,QLW]  a #5][[MTQV  #










regulaciones internacionales en el seno de la Orga-
VQbIKQ~V5]VLQITLM+WUMZKQWOMC) y el Acuerdo 
/MVMZIT[WJZM+WUMZKQWa;MZ^QKQW[AGCS) y sus es-
fuerzos por considerar la educación superior como 
]V[MZ^QKQW3MT[Ma#:WJMZ\[WV#;WTIVI[
!J#>MZOMZaXWZT\QUWTIU]T\QXTQKIKQ~V
de acuerdos entre instituciones de educación superior 
IESMV\ZMTW[K]ITM[[MQVKT]aMVTW[QV\MZKIUJQW[a
programas de movilidad de docentes y estudiantes 
)JWQ\M[#*PIVLIZQ*T]UMV\PIT
)[]^MbM[\W[NIK\WZM[PIVQLWIKWUXI}ILW[LMT






IKZMLQ\IKQ~V a M^IT]IKQ~V ]VQ^MZ[Q\IZQI 5IZY]QVI
#3ZW\[KP+IUW]8ZI\Q#;WTIVI[
la aparición de distintos rankings internacionales de 
UMLQKQ~VLM TIKITQLILLM TI[]VQ^MZ[QLILM[ 5IZO-
QV[WV a?MVLM # 4QVKP  TI[ M[\ZI\MOQI[
desarrolladas por los distintos países y continentes 





UQKIXWZXIZ\MLMTI=VQ~V-]ZWXMIUE) a partir de





XWZ TI M[\ZI\MOQI MKWV~UQKILM4Q[JWI MVJ][KILM
]VI-]ZWXIUn[KWUXM\Q\Q^IK]MV\IKWV]VIJ]MVI
acogida por la mayor parte de las universidades y su 
\MZZQ\WZQW[MM`XIVLMPIKQITW[XIy[M[^MKQVW[LMTKWV-
\QVMV\MVWaI[~TWLMTIUE;QJQMV)UuZQKI4I\QVI
no se encuentra comprendida directamente por este 
XZWKM[WPI[QLWJMVMÅKQILILMLQ^MZ[W[XZWOZIUI[
LMUW^QTQLILIKILuUQKIÅVIVKQILW[XWZTIUE como 
el ALFAALBAN y Tuning. Partimos de la hipótesis de 
Y]M[QJQMVIUJI[ZMOQWVM[[MMVK]MV\ZIVI\ZI^M[ILI[




Ésta se traduce a través de las principales políticas 
de movilidad estudiantil europeas para el resto del 
mundo y su focalización en la necesidad de cooptar 
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dad de docentes e investigadores.
)XWanVLWVW[MVPMZZIUQMV\I[\M~ZQKI[XZW^MVQMV-
\M[LM TI [WKQWTWOyILM TIIKKQ~VXJTQKIa ZMK]ZZQMV-
LWITIVnTQ[Q[LMN]MV\M[LWK]UMV\ITM[LMTITQ\MZI\]ZI
M`Q[\MV\MMVTIUI\MZQII[yKWUWMVLQ[\QV\I[MV\ZM^Q[-
\I[ ZMITQbILI[ KWV QVNWZUIV\M[ KTI^M MV M[\M \ZIJIRW
IJWZLIZMUW[ TI NWZUI MV Y]M QVKZMUMV\ITUMV\M [M
UIVQÅM[\I]VKIUJQWLMXIZILQOUILMT QV\MZKIUJQW
universitario hacia la competitividad entre las IES
en especial en la UE XMZW K]aI[ KWV[MK]MVKQI[ [M
M`XIVLMVI)UuZQKI4I\QVIaITMERCOSUR. Para 



















consecuencias para América Latina y el MERCOSUR. 
AÅVITUMV\MKMZZIZMUW[KWVITO]VI[ZMÆM`QWVM[




ya en el siglo XV,QV[XQZIITW[ZM[XWV[IJTM[M]ZWXMW[
IÅVM[LMTW[WKPMV\ILMTXI[ILW[QOTWXIZIJI]\QbIZ
KWVMTVWUJZMLMErasmus el principal programa de 




\M[LWKMV\M[M QV^M[\QOILWZM[a MV TW[T\QUW[I}W[
[][ WJRM\Q^W[4I ML]KIKQ~V []XMZQWZ \ZILQKQWVIT M[-
XMKQITUMV\MTI]VQ^MZ[Q\IZQI^II[MZQVÆ]MVKQILILM






ya representa parte de las situaciones cotidianas vivi-




mitad del siglo XXTIUW^QTQLILLMXZWNM[WZM[¸M[-
XMKQITUMV\MLM-]ZWXII-[\ILW[=VQLW[¸WJMLM-
KyIIZIbWVM[M`\ZIIKILuUQKI[M[\WM[LMJQLWITW[





bILW[ºPIKQI TW[ ¹I^IVbILW[º LQZMKKQ~V []ZVWZ\M
,MV\ZWLMM[\MUQ[UWKWV\M`\W []ZOMVIK]MZLW[LM
KWWXMZIKQ~VQV[\Q\]KQWVITMVMT[MV\QLWQV^MZ[W/IZKyI






\IUJQuV TW[OWJQMZVW[ QV\MZ^MVyIV NWZ\QÅKIVLWWLM-
JQTQ\IVLWTIUW^QTQLILaKWWXMZIKQ~VKWVXIy[M[M[XM-
KyÅKW[ QVÆ]MVKQIVLWMTXZWKM[WI\ZI^u[LMLQ[\QV\W[
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QV[\Z]UMV\W["JMKI[XZMUQW[ NWVLW[XIZI TI QV^M[\Q-
OIKQ~V^Q[I[ZMO]TIKQWVM[MV\ZMW\ZW[*T]UMV\PITet 
al.!!"












LMT XIZILQOUIVMWTQJMZIT Y]M QUXTQKIV]M^I[XI]\I[
en la regulación de la educación superior cuyo telón de 





-V TW[ T\QUW[ I}W[ [M IXZMKQI ]VIUIaWZ ZMTM-
^IVKQILMTIQV\MZVIKQWVITQbIKQ~VLMJQLWIY]Mu[\I




e investigadores acentúa la tendencia: la movilidad 
internacional de estudiantes hacia los países de la 
7ZOIVQbIKQ~VXIZI TI+WWXMZIKQ~V a MT,M[IZZWTTW
-KWV~UQKW[ OCDE [M L]XTQK~ MV TW[ T\QUW[ 




W\ZI[ ZMOQWVM[ \IV\W ZMTI\Q^I KWUW IJ[WT]\IUMV\M
LWVLM TW[ I[Qn\QKW[ ZMXZM[MV\IV MT  LM TW[ M`-
\ZIVRMZW[ OCDE"-V\ZMaMT













;Q JQMV TI UW^QTQLIL Ny[QKI M[ XZWJIJTMUMV\M TI




VMTT VMKM[Q\IUW[ XMV[IZ MV \uZUQVW[ LMUW^QTQLIL
LMQLMI[QVNWZUIKQ~VWXWZ\]VQLILM[QV[\Q\]KQWVM[a
XZWOZIUI[ XIZI IXZMVLMZ !!"  4IUW^QTQLIL










desplaza de la periferia al centro de atención de las 
instituciones académicas y la movilidad académi-
KI [MIKMV\IMV\ZM TI[ ZMLM[LMÅVQLI[a ZMNWZbILI[
MV \uZUQVW[ LM MU]TIKQ~V LM TW[UWLMTW[ VW [~TW
I\ZIK\Q^W[K]T\]ZITaIKILuUQKIUMV\M[QVWZMKWVWKQ-
LW[KWUWIY]MTTW[Un[KWUXI\QJTM[KWVTI[LMUIV-





M[\I \MVLMVKQILM QV\MZVIKQWVITQbIKQ~V »T]KZI\Q^I¼ M[
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las instituciones compiten por reclutar recursos hu-
manos docentes. La competencia entre instituciones 
en estos mercados es una de las características salien-
tes de la educación superior en el comienzo del nuevo 
UQTMVQWº 4IVLWVQa5IZ\yVMb"-[LMKQZ





res de la educación superior de los diferentes países y 
ZMOQWVM[ZIb~VXWZTIK]ITITO]VW[I]\WZM[PIJTIVLM
]VKIUJQWLMXIZILQOUILMTIQV\MZVIKQWVITQbIKQ~V"
LM TIKWWXMZIKQ~VI TIKWUXM\MVKQI ,M?Q\"
-VM[\M[MV\QLWMVTI[T\QUI[LuKILI[[MM^Q-
dencia un marcado acercamiento entre los procesos 
de internacionalización y de mercantilización.
La mercantilización y la 
competitividad en la educación 
superior
-T NMV~UMVW LM TI QV\MZVIKQWVITQbIKQ~V KWV[\Q\]aM
]VIQV\MZKWVM`Q~VMV\ZMTW[[Q[\MUI[XJTQKW[LMMV[M-
}IVbI>IVLMZ?MVLMN]MZILMTI[ZMTIKQWVM[
comerciales donde la implementación no cuestiona la 
I]\WZQLILaTW[TyUQ\M[LMT-[\ILW+WV[MK]MV\MUMV\M
MT-[\ILWR]MOI]VXIXMTU]aQUXWZ\IV\MKWUWUM-
diador en las relaciones de cooperación entre les IES 
QV\MZVIKQWVITM[-VM[\M[MV\QLWTI[WTI[XZMKMLMV\M[






V]M^W M[KMVIZQW QV\MZVIKQWVIT M[\nV LILI[ XWZ \ZM[
NMV~UMVW[QV\MZZMTIKQWVILW[Y]MPIVZML]VLILWMV





nivel de los SES-V [MO]VLW T]OIZ TIXZM[MVKQILM
la lógica del mercado con sus demandas directas o 
indirectas hacia los SES TW Y]M [M \ZIL]KM MVV]M-




ta de masters of  business administrationMBATILMTQKILI
NZWV\MZI MV\ZM TI IZ\QK]TIKQ~V ]VQ^MZ[QLILMUXZM[I
la aparición de los rankings universitarios internacio-




XIKQW[ Ny[QKW[ XWKW IXZWXQILW[ XIZI TI MV[M}IVbI a
TI[ IK\Q^QLILM[ LM QV^M[\QOIKQ~V LM L]LW[I KITQLIL
IKILuUQKILMLQKILI[M`KT]aMV\MUMV\MITI¹LWKMV-
KQIºaWZQMV\ILI[IOMVMZIZ]VIIT\IZMV\IJQTQLILMV
relación con la mínima inversión realizada.
-VZMTIKQ~VKWVMTXZQUMZ NMV~UMVW TIIKMTMZI-
KQ~V LM TI[ LQVnUQKI[ LM \ZIV[VIKQWVITQbIKQ~V Y]M
ha dado lugar a su traducción en acuerdos comer-






UMV\MLM TW[ TyUQ\M[LMT-[\ILWWLMW\ZW[ NIK\WZM[
condicionantes. La transnacionalización depende 
LMTIKIXIKQLILLMTI[]VQ^MZ[QLILM[XIZIM[\IJTMKMZ
[]K]Z[ITM[MVLQNMZMV\M[XIy[M[[QVZM[\ZQKKQWVM[XIZI
M`XMLQZ KMZ\QÅKILW[ ZMKWVWKQLW[ MV W\ZW[ T]OIZM[ W
KWV\ZI\IZTQJZMUMV\MILWKMV\M[MQV^M[\QOILWZM[QV-
\MZVIKQWVITM[>MZOMZ"
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-V ZMTIKQ~V KWV MT [MO]VLW NMV~UMVW MV ]V
KWV\M`\WKILI^MbUn[ KWUXM\Q\Q^W ITMV\ILWXWZ TI
OTWJITQbIKQ~V MKWV~UQKI a ÅVIVKQMZI M`Q[\MV LQ^MZ-
[W[QVKMV\Q^W[MVXIZ\QK]TIZXWZXIZ\MLMTI[OZIVLM[
MUXZM[I[ I KWV\ZI\IZ a ^ITWZIZ XW[Q\Q^IUMV\M I TW[
XZWNM[QWVITM[ KIXIKM[ LM ILIX\IZ[M a M[XMKQITUMV-
\MKWUXZMVLMZW\ZW[KWV\M`\W[)[yKWUW\IUJQuVI
IY]MTTW[XZMLQ[X]M[\W[I\ZI[TILIZ[MKWVMTÅVLM\ZI-







empleo ya sea en su país de origen o en el de su estan-
KQILMNWZUIKQ~V-VOMVMZITITPIJMZIXZMVLQLWW\ZW
QLQWUIKWV\IZKWV]VIM[XMKQITQbIKQ~VW[]XTMUMV\W
IT LQXTWUI a IT PIJMZ ZMITQbILW]VI M`XMZQMVKQI LM
^QLIMVW\ZWXIy[[MMVK]MV\ZIVMVUMRWZM[KWVLQKQW-














educativa es demasiado académica para satisfacer 
TI[VMKM[QLILM[ MUXZM[IZQITM[ a [Q [MLM[K]QLIV TI[
KWUXM\MVKQI[ LM OM[\Q~V a KWV\ZWT )TXQV a ;PIK-
STM\WV!!UQMV\ZI[Y]MXWZ[]XIZ\MMTUWLMTW




^QVK]TILI[ITU]VLWLM TW[VMOWKQW[ \M[\QUWVQI TI
VMKM[QLIL LM KIX\IZ Un[ OZIL]ILW[ IKWUXI}ILW[
LMÅVIVKQIUQMV\W;Q MV [][ QVQKQW[ TILMUIVLI [M
WZQMV\IJIM`KT][Q^IUMV\MITW[MRMK]\Q^W[LMQUXWZ-
tantes empresas y los altos costos de la formación 
MZIV IJ[WZJQLW[ XWZ TW[ MUXTMILWZM[ IK\]ITUMV\M
este tipo de master se ha generalizado en América 
4I\QVI KWUW ]VI UWLI LWVLM QVKT][Q^M ITO]VI[
]VQ^MZ[QLILM[XJTQKI[TWKWV\MUXTIVMV\ZM[]WNMZ\I
LMK]Z[W[LMXW[OZILW-[\MMRMUXTWKWV[\Q\]aM]VI
muestra evidente de cómo la cultura americana se 
OMVMZITQbIMVMTnUJQ\WLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZIT
QO]IT Y]M MV \IV\W[ W\ZW[ +WUW [W[\QMVM -L_IZL
;IQL ¹U]aXWKI[ ^MKM[ MV MT \ZIV[K]Z[WLM TI PQ[-
toria humana se ha producido una intervención tan 
masiva de la fuerza y las ideas de una cultura en otra 
KWUW TI Y]M6WZ\MIUuZQKI WXMZI MV TI IK\]ITQLIL
[WJZMMTZM[\WLMTU]VLWº;IQL!!"!
-T IKMZKIUQMV\WY]M \QMVM T]OIZ MV\ZM MTU]VLW





LM TI[ MUXZM[I[ [WV KILI ^MbUn[ IK\Q^W[ a OIVIV
\MZZMVW MV TI[ NWZUIKQWVM[ LQXTWUILI[ MV XZQVKQ-
pio pensadas sólo para la formación de sus propios 
MUXTMILW[¸KWUW TI[]VQ^MZ[QLILM[LM5K,WVITL
a 5W\WZWTI¸ PIV U]T\QXTQKILW a LQ^MZ[QÅKILW []
WNMZ\ILMXZWOZIUI[IÅVLMI\ZIMZ]VIKTQMV\MTIUI-
aWZ>QVKMV\4IVKZQV"-TTWPIJMVMÅKQILW
en materia económica y de políticas a determina-





¹;M QV\MZM[I MV TW[ IXIZMV\M[ NIT\IV\M[ MV KQMVKQI[
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entre las IES e inspirar reformas de los SES tendientes 
a mejorar el posicionamiento de estas instituciones en 
MT yVLQKMI TI^MbY]MIY]MTTI[]VQ^MZ[QLILM[UMRWZ







otros esenciales para una completa evaluación de 




tivado la carrera entre algunas universidades para 
TWOZIZKWWX\IZM[\I[XZMKQILI[ÅO]ZI[MV\ZM[]staff. 
-VZMTIKQ~VKWVTI[KQMVKQI[[WKQITM[[MXWVLMZIKWV
W\ZW  [WTIUMV\M TW[ IZ\yK]TW[ KQ\ILW[ MV ZM^Q[-
\I[QVLM`ILI[XMZWXWZ]VTILWOZIVXIZ\MLMMTTI[
VW ÅO]ZIV MV [][ TQ[\ILW[ a XWZ W\ZW TILW XWZ TI[
KIZIK\MZy[\QKI[LMTI[KQMVKQI[[WKQITM[TW[TQJZW[aX]-
JTQKIKQWVM[KWTMK\Q^I[LWVLM[M[]MTMV^WTKIZMVUI-
yor medida los resultados de proyectos individuales 




XZWXWZKQWVI QVNWZUIKQWVM[ Y]M QV\MZM[IV a KWV\ZQ-
J]aMII]UMV\IZKWV[QLMZIJTMUMV\MTI^MV\ILMTW[













-TUW^QUQMV\W LM KZMIKQ~V LM rankings mundiales 













ejemplo en los casos de Francia y Argentina.
 ;WJZM MT yVLQKM LM ;PIVOPIQ ZM[]T\I []UIUMV\M QT][\ZI\Q^W MT LWK]UMV\IT ¹=VQ^MZ[Q\u[ TM OZIVL [WQZº =VQ^MZ[QLILM[ TI OZIV
VWKPM ZMITQbILWXWZ<PWUI[4IKW[\MaIXWaILWXWZ TW[KWTMK\Q^W[L’Autre campagne 4IW\ZIKIUXI}IaSauvons la recherche ;IT^M-
UW[ TI QV^M[\QOIKQ~V LQ[XWVQJTM MV" P\\X"___LIQTaUW\QWVKWUXTIaTQ[\`OXGTI]\ZMKIUXIOVMG]VQ^MZ[Q\M[TMOZIVL[WQZTM
ÅTU^QLMW%`NOP
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Con relación al tercer fenómeno aludido prece-
LMV\MUMV\M TI U]T\QXTQKIKQ~V LM TI WNMZ\I ]VQ^MZ-
[Q\IZQIa \MZKQIZQI MV)UuZQKI4I\QVIPIWJMLMKQLW
MV J]MVIUMLQLI I TIUMZKIV\QTQbIKQ~V LM TI ML]-
KIKQ~V []XMZQWZ LWVLM TI WNMZ\I LM IES apunta es-
XMKQITUMV\MIKIZZMZI[Y]MZMY]QMZMV]VJIRWVQ^MT
LMQV^MZ[Q~VXIZIXWLMZN]VKQWVIZTWK]ITKWV[\Q\]aM
una diferencia importante con la UE. Los países del 
MERCOSUR KWV[\Q\]aMVKTIZW[ M`XWVMV\M[LMM[\I
\MVLMVKQILWVLMXWLMUW[WJ[MZ^IZK]ILZW[a
cómo en menos de dos décadas se han multiplicado 
la cantidad de IES en estos cuatro países.
-TKI[WLM*ZI[QTZM^Q[\MILMUn[TIXIZ\QK]TIZQLILLM
[][ MVWZUM[ LQUMV[QWVM[ LWVLM TW[ M[\IJTMKQUQMV\W[
IQ[TILW[LMMV[M}IVbI[]XMZQWZLMKIZnK\MZXZQ^ILW[M
PIVKI[QK]ILZ]XTQKILWMVTW[T\QUW[I}W[K]ILZW
Gráﬁca 1. El círculo vicioso del índice de Shanghái
12
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Fuente: ministerios de educación de los cuatro países.
Cuadro 1. Cantidad de universidades de los países del MERCOSUR 






Fuente: ministerios de educación de los cuatro países.
Cuadro 2. Cantidad de universidades de los países del MERCOSUR en 2009
Evolución / sector Público Privado
1991 167 582
2007 149 1 829
* Para el año 1991, hay que agregar 74 federaciones de facultades privadas y para 2007 la existencia de 
centros universitarios: 4 públicos y 116 privados.
Fuente: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/Brasil.
Cuadro 3. El caso de Brasil y los establecimientos aislados de enseñanza superior*
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-TXZWKM[WLMKWUXM\MVKQIMV\ZMIES \MVLZn QU-
portantes consecuencias en América Latina y en 








OMVMZITM[ LM XZQ^I\QbIKQWVM[ UMZKIV\QTQbIKQ~V a TI












samiento institucional de acuerdo con las diferentes 
tradiciones políticas y universitarias en el seno de los 
XIy[M[LMTIZMOQ~V+N=Vb]ua-UQTQWbbQ





los programas de movilidad académica regional.
El papel de los organismos 
internacionales y la concepción 
de la educación como un servicio
Las nuevas reglas internacionales promovidos por la 
OMCQUXTQKIV]VIZMLMÅVQKQ~VLMTW[\MZZQ\WZQW[MV
ZMTIKQ~VKWVMT []UQVQ[\ZWaKWV[]UWLM TW[¹[MZ^Q-




































4I NZIOUMV\IKQ~V KI\MO~ZQKI XWZ [y UQ[UI \QMVM
QUXWZ\IV\M[ KWV[MK]MVKQI[ XZnK\QKI[ +WUW LM[\IKI
3M[TMa TW[ KWUXZWUQ[W[ I[]UQLW[ MVITOVUWUMV-
to pueden tener consecuencias no deseadas cuando 
la naturaleza del servicio prestado o la identidad del 
LQ[\ZQJ]QLWZ KIUJQIV -[\W[ KWUXZWUQ[W[ KWVÅMZMV
LMZMKPW[ITIZOWXTIbWI]VKWV\ZI\Q[\IM`\ZIVRMZWQV^W-
lucrado en uno de los aspectos socialmente desprendi-
LW[LM]V[MZ^QKQW)XM[IZLMY]MZIZI^MbWK]ZZMMV





:M[]UQMVLW ITO]VI[ LM TI[ KWV[MK]MVKQI[ LM TI
\WUILMKWUXZWUQ[W[MVUI\MZQILM¹TQJMZITQbIKQ~Vº
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utilizar las nuevas tecnologías para penetrar las fronte-
ZI[QVKZMUMV\ITUMV\MQUX]T[ILI[XWZTI[IK\]ITM[ZM-
glas mundiales del comercio hacia nuevos mercados. 
Los nuevos proveedores son empresas comerciales o 
[MUQKWUMZKQITM[Y]MXZWL]KMVQLMV\QLILM[LMUIZKI
Y]MMTTW[]\QTQbIVOTWJITUMV\M;WVIXWaILW[XWZTW[




América Latina ha rechazado de plano esta concep-
KQ~V-VTI+WVNMZMVKQI:MOQWVITLM-L]KIKQ~V;]XM-
ZQWZLM)UuZQKI4I\QVIaMT+IZQJMCRESKMTMJZILI






KWUMZKQIT XWZ TW K]IT [M TW ZMKPIbI M`XTyKQ\IUMV\M
;WTIVI[ !J KWUW [M PIJyI ^MVQLW ZMQ\MZIVLW
MVTI[LQ[\QV\I[ZM]VQWVM[LM5QVQ[\ZW[LM-L]KIKQ~V
del MERCOSURIXIZ\QZLM!!!XVIIª RME ACTA 
6!!X]V\WK]IVLWMT\MUIKWUMVb~IQV[\I-
larse en la agenda institucional de la región.
La movilidad académica: la UE y el 
proceso de Bolonia, América Latina 
y el MERCOSUR
A través de la localización de la internacionalización 
LM TI ML]KIKQ~V []XMZQWZLMV\ZWLM-]ZWXIPQ[\~ZQ-
KIaM[XIKQITUMV\M[MX]MLMVWJ[MZ^IZKIUJQW[MV[]
VI\]ZITMbIM[KITIaITKIVKMLMTXZWaMK\WOMWXWTy\QKW
:WJMZ\[WV !"   I]VY]M \IUJQuV M`Q[\MV QU-
portantes continuidades: la internacionalización ha 
KWV\QV]ILWKWUWIK\Q^QLILKWVL]KQLIXWZTW[-[\ILW[




MKWVWUyI JI[ILI MV MT KWVWKQUQMV\W TI ML]KIKQ~V
[]XMZQWZM[^ITWZILIXWZ[][KWV\ZQJ]KQWVM[MKWV~UQ-
KI[Un[Y]MK]T\]ZITM[KWUW]VUMZKILWT]KZI\Q^Wa
como medios para generar nuevos valores a través de 
TIQVVW^IKQ~VaTI[XI\MV\M[:WJMZ\[WV!" 
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-[ XW[QJTM LQ[\QVO]QZ LW[ M[\ZI\MOQI[ J][KILI[ I
TW TIZOW LMT \QMUXW Y]M ][IJIV MT LQ[K]Z[W LM QV-




KQI# TI [MO]VLIUn[ZMKQMV\M TILM TIOTWJITQbIKQ~V
MVML]KIKQ~V[]XMZQWZY]MM[TINI[MIK\]IT)UJI[
TMOQ\QUIVTI+WUQ[Q~V-]ZWXMIKWUWIK\WZMVTIM\I-
XIOTWJIT a XZW^MMV]V \ZIUXWTyVXIZI MT LQ[K]Z[W
aUI\MZQIT M]ZWXMW JI[ILW MV TI KWUXM\MVKQI KWV
-[\ILW[=VQLW[XWZTW[KWZIbWVM[UMV\M[aJWT[QTTW[




\IZ TI[ NWZUIKQWVM[ M]ZWXMI[ KZMIVLW M[Y]MUI[ LM
ML]KIKQ~V []XMZQWZ TMOyJTMUMV\M KWV^MZOMV\M[ [M
IXWaI \uKVQKIUMV\M [WJZM ]VW LM TW[ QV[\Z]UMV\W[
del Programa Erasmus: los ECTS;QV\M\QbIVLWITO]VI
LM[][KWV[MK]MVKQI[M[\M[Q[\MUILMKZuLQ\W[KWVKM-




de las formaciones universitarias en el sistema L-M-D 
XWZ4QKMVKQI5n[\MZ,WK\WZILWLWVLMTI[LQNMZMV-
\M[ QV[\IVKQI[ IJIZKIV  I}W[ ZM[XMK\Q^IUMV\M
KWZZM[XWVLQMVLWIKZuLQ\W[KILII}WLMM[\]LQW[
-V XITIJZI[ LM ]VW LM V]M[\ZW[ MV\ZM^Q[\ILW[ ZMÅ-










tendía a privilegiar determinados destinos por so-
JZMW\ZW[KWV TIX]M[\IMVUIZKPILMM[\MXZWKM[W
se acentúa esta tendencia. Los países iniciadores del 




+WV MT 8ZWKM[W LM*WTWVQI \IUJQuV I]UMV\I MT




pa representa el primer destino para los estudiantes 




estudiantes en movilidad internacional se triplicó 
MV7KMIVyIXM[MIY]M TIZMOQ~VZMKQJMUMVW[LMT
 LM \WLW[ TW[ M[\]LQIV\M[ M`\ZIVRMZW[ OCDE
"  4I LQZMKKQ~V LM TI UW^QTQLIL M[ Un[
XZWJIJTM Y]M [MI PIKQI TW[ XIy[M[Un[ ZQKW[ IY]M-
llos con las universidades con mejores rankings a I
TW[XIy[M[WKKQLMV\ITM[MVOMVMZIT#XWZTW\IV\WLM[LM
]VIXMZ[XMK\Q^IVIKQWVIT M[\MUW^QUQMV\WXZWN]V-
diza la repartición entre ganadores y perdedores en 
\uZUQVW[LM TW[UMRWZM[ \ITMV\W[LQ[XWVQJTM[aKIX-
\ILW[XWZLM\MZUQVILW[XIy[M[ XWZ [WJZM W\ZW[-V
]VQVNWZUMMT*IVKW5]VLQITIZO]UMV\IKWVZIb~V




plazo para inversiones en educación terciaria en mu-
KPI[VIKQWVM[
?WZTL*IVS"!
+WUW [M}ITI 3_QMS MT \MUI LM TI UW^QTQLIL
QV\ZIM]ZWXMIVWM[KWV\ZW^MZ\QLWMVTW[XIy[M[Un[
ZQKW[ LILW Y]M MT VQ^MT LM TI MV[M}IVbI []XMZQWZ 
es similar y la movilidad entrante y saliente entre 
MTTW[ M[ ZMTI\Q^IUMV\M MY]QTQJZILI MV KWUXIZIKQ~V
KWVTW[V]M^W[XIy[M[UQMUJZW[LMTIUE-VMTKI[W
16
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de los SES¹UMVW[I^IVbILW[ºaTW[XIy[M[¹Un[XW-
JZM[º LM TI ZMOQ~V MT I]UMV\W LM TIUW^QTQLIL LM
estudiantes puede convertirse en una vía de escape 
NnKQTY]MKWVL]KMI TIN]OILMKMZMJZW[XMZUIVMV-
\M\MUI[WJZMMTK]ITM`Q[\M]VI^I[\ITQ\MZI\]ZIMV









KIKQ~V a K]T\]ZI>Q^QIVM:MLQVO XZM[MV\~ TI[ JI-
ses para hacer de la UE ]VIXZWUQVMV\MÅO]ZI MV
MTUMZKILWU]VLQITLMTIML]KIKQ~VIZO]UMV\IVLW
Y]M TW[ OWJQMZVW[ VIKQWVITM[ [WTW[ VWX]MLMV ZM]-






un mercado europeo de educación superior. Las ini-
ciativas incluían el reclutamiento de los talentos de 
\WLWMTU]VLWErasmus MundusTIXZWUWKQ~VLMTI
QLMILM*WTWVQIOTWJITI\ZI^u[LMTuning y el proyec-
to Asia-LinkaTIKZMIKQ~VLMTUMZKILWaTIQVL][\ZQI
M]ZWXMW[LMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ:WJMZ\[WV!"
Erasmus Mundus constituye un intento de reclu-
\IZ TI[UMV\M[Un[JZQTTIV\M[ITZMLMLWZLMTU]VLW
[MX][WMVUIZKPIR]V\WKWVTI[M`PWZ\IKQWVM[ITI
UW^QTQbIKQ~V LMT KIXQ\IT QV\MTMK\]IT LM -]ZWXI 4I
M[XMZIVbIM[Y]MTW[UMRWZM[\ITMV\W[LMTM`\ZIVRMZW












modernizar los sistemas educativos para convertir-
los en una referencia de calidad mundial y a la UE 





4Q[JWI I]VY]MLIVLW K]MV\I LM ]V KWV\M`\WUn[
KWUXTMRWaJ][KIVLW[]J[IVIZTW[[]X]M[\W[LuÅKQ\[
de implementación de la primera.
8WZW\ZIXIZ\M [MPIV M[K]KPILWLQ[\QV\I[ ^WKM[
críticas en relación con algunas de las políticas de 
cooperación de la UEPIKQI)UuZQKI4I\QVI-V\ZM
MTTI[MVZMTIKQ~VKWVMTXZWOZIUITuning)JWQ\M[[M-
}ITIY]M[M\ZI\ILM]VXZWaMK\W\ZI[XTIV\ILW"TIXZQ-
mera implicación del modelo TuningM[Y]M[M\ZI\I
LM]VUWLMTWLM[IZZWTTILWMV-]ZWXIXMZWY]MaI
[MQUX]T[I[QVUIaWZM[KIUJQW[MV)UuZQKI4I\QVI
-V MT  M[\M UWLMTW ]VQ^MZ[Q\IZQW [M KWV[WTQL~
MV-]ZWXIaLMQVUMLQI\WMVMT]VXMY]M}W
grupo de representantes de universidades europeas y 
TI\QVWIUMZQKIVI[LMT-[XIKQW+WUVLM-V[M}IVbI
;]XMZQWZLMTIUE)UuZQKI4I\QVIaMT+IZQJMUE-




ma las universidades de América Latina incorporan 
el sistema ECTS M]ZWXMWXIZIXWLMZ¹^ITQLIZº TI[
¹KWUXM\MVKQI[º ILY]QZQLI[ MV TI ]VQ^MZ[QLIL ZM-
KMX\WZI a ^QKM^MZ[I 8WZ TW \IV\W MT QVKMV\Q^W I TI
movilidad interregional estimula el proceso de trans-
NMZMVKQI LMT QV[\Z]UMV\W KTI^M LMT XZWOZIUI-ZI[-
U][KWVTIKWV[MK]MV\M¹KZMLQ\QbIKQ~VITIM]ZWXMIº
de los contenidos aprendidos.
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)]VY]M TIUW^QTQLILVW[M TQUQ\I[~TWI TW[XIy-
[M[ LM[IZZWTTILW[ M`Q[\MV LQ[\QV\I[ M`XMZQMVKQI[ QU-
X]T[ILI[ XWZ TW[ XIy[M[ TI\QVWIUMZQKIVW[ MV\ZM TI[
Y]MXWLMUW[UMVKQWVIZTI[XZQUMZI[QVQKQI\Q^I[LMT
8ZWOZIUILM 1V\MZKIUJQW a5W^QTQLIL)KILuUQKI
PIMA LM TI 7ZOIVQbIKQ~V LM -[\ILW[ 1JMZWIUM-
ZQKIVW[XIZI TI-L]KIKQ~V TI+QMVKQIa TI+]T\]ZI
OEIPIKQIÅVM[LM TW[VW^MV\I TW[XZWOZIUI[-[-
KITI-[\]LQIV\QT LM TI)[WKQIKQ~VLM=VQ^MZ[QLILM[
/Z]XW 5WV\M^QLMW AUGM MV KWWXMZIKQ~V KWV
la OEIaMVTW[T\QUW[I}W[KIJMLM[\IKIZMT8ZW-
OZIUILM5W^QTQLIL)KILuUQKI:MOQWVIT XIZI TW[
cursos acreditados por el mecanismo de acreditación 
de carreras de grado en el MERCOSUR MARCA
Y]M NWUMV\I TIUW^QTQLILLM TW[ M[\]LQIV\M[LM TI[






nos de movilidad académica resultan muy acotados 
como para generar una masa crítica de estudiantes 
en movilidad en el MERCOSUR \IV\W TI KIV\QLIL
LMM[\]LQIV\M[KIZZMZI[]VQ^MZ[QLILM[aXIy[M[XIZ-
ticipantes no ha dejado de crecer desde su creación 




















* Paraguay no ha participado de esta última convocatoria, dada su temporaria exclusión política del 
bloque, aunque lo ha hecho en las convocatorias anteriores. 
Fuente: Sector Educativo del MERCOSUR.
Cuadro 4. Programa MARCA: movilidad académica regional para carreras acreditadas 
por el mecanismo de acreditación del MERCOSUR, convocatoria 2013
18
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)TPIJMZ[QLWKWVKMJQLWKWUW]VXZWaMK\WIZ\Q-
K]TILW KWV TI[ IKKQWVM[ LM IKZMLQ\IKQ~V Y]M ^QMVM
implementando el MERCOSUR MTMARCA cons-
tituye una estratégica vinculada con el modelo re-
OQWVITQ[\IXZMKMLMV\MUMV\MM^WKILWUn[Y]M]VI
M[\ZI\MOQIKWV^MZOMV\MKWVMTUWLMTWLMTIOTWJITQ-
zación de los SES-VM[\M[MV\QLWaIXM[IZLMY]M
tanto en el MERCOSUR como en América Latina se 
ha rechazado la concepción de servicios de la OMC
la región no es ajena al proceso de mercantiliza-
KQ~VLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ]VILMK]aI[NIKM\I[
KWUW ^MyIUW[ XZM^QIUMV\M PI [QLW [] \ZIL]KKQ~V
en el aumento indiscriminado de la cantidad de IES. 
)PWZIJQMVQVQKQI\Q^I[KWUWMTMARCALQ[M}ILI[
y generadas desde la región sin reeditar modelos 
XZMM[\IJTMKQLW[ KWV[\Q\]aMV NWZUI[ QV\MZM[IV\M[ LM
construir los procesos de movilidad académica en el 
MERCOSURM[KIXIVLWLMTIT~OQKIUMZKIV\QTXZM-
LWUQVIV\MIVQ^MTOTWJIT
A diferencia del Tuning XIZI )UuZQKI 4I\QVI
XWZ]VTILWMTMARCA[MJI[IMVMTUMKIVQ[UWLM







,M M[\IUIVMZI XWLMUW[ IXZMKQIZ Y]M I LQNM-
rencia de la UELWVLMTIZMLMÅVQKQ~VLMXZWOZIUI[
LMUW^QTQLIL KWUWMTErasmus Mundus IX]V\IVI
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el país receptor acentuando la tendencia a cooptar 
universitarios ya formados en los países de origen.
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de estos efectos a otras regiones lleva a potenciar el 
MRM[WJZMTW[I[XMK\W[Un[KWUMZKQITQ[\I[LMTIML]-
cación con graves consecuencias para su desarrollo. 
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